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TOWARDS A CLASSIFICATION OF ENVIRONMENTAL FORENSICS INVESTIGATIONS  
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Legal and scienti!c analysis of the forms of applying special knowledge in the 
investigation of environmental crimes was carried out to provide a rationale for the 
proposed classi!cation of environmental forensics investigations in the Republic of 
Kazakhstan. The paper de!nes the subject and objects of environmental forensics 
investigations, which are treated as separate types of forensic inquiry.
Keywords: environmental forensics, Republic of Kazakhstan, classi!cation of forensic 
investigations.
Становление и развитие в Республике 
Казахстан судебно-экологической экспер-
тизы в качестве нового самостоятельного 
направления судебно-экспертной деятель-
ности обусловлено резко возросшими по-
требностями правоприменительной прак-
тики, анализ которой свидетельствует о 
необходимости расширения возможностей 
использования специальных знаний в обла-
сти естественных, технических и экономи-
ческих наук при расследовании экологиче-
ских преступлений, рассмотрении граждан-
ских дел и дел об административных право-
нарушениях. 
На основе анализа наблюдательных 
производств по уголовным делам, связан-
ным с нарушением экологического зако-
нодательства, можно сделать вывод о том, 
что основная часть судебно-экологических 
экспертных исследований в Республике 
Казахстан проводилась по делам, связан-
ным с:
- порчей земли (ст. 285 УК РК), в том 
числе в случаях загрязнения почв вредными 
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веществами (тяжелыми металлами, нефте-
продуктами и т.п.); 
- незаконной порубкой деревьев и ку-
старников (ст. 291 УК РК); уничтожением или 
повреждение лесов (ст. 292 УК РК); наруше-
нием режима особо охраняемых природных 
территорий (ст. 293 УК РК), в том числе по 
фактам уничтожения древесной раститель-
ности в населенных пунктах;
- незаконной добычей рыбных ресур-
сов и других водных животных и растений 
(ст. 287 УК РК); нарушения правил охраны 
животного мира (ст. 289 УК РК)1. 
По мнению Е.Р. Россинской, основной 
единицей классификации является род экс-
пертиз, который связан с определенными 
задачами и объектами исследования, не-
которые роды имеют видовое деление. Для 
сложившихся родов судебных экспертиз ха-
рактерны: четко сформулированные задачи 
и перечень вопросов, выносимых на разре-
шение экспертизы; структурированность по 
видам в зависимости от объектов; унифи-
цированные методики экспертного иссле-
дования. Формирующиеся роды экспертиз, 
а иногда и классы еще не имеют четко вы-
раженного видового деления2.
В настоящее время Республике Ка-
захстан в Перечне видов судебных экс-
пертиз, производимых в Центре судебной 
экспертизы Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан, утвержденный и.о. Мини-
стра юстиции Республики Казахстан от 22 
августа 2013 года № 281 имеется один вид, 
связанный с исследованием экологическо-
го состояния объектов окружающей среды: 
«судебная экологическая экспертиза». В то 
же время в судебно-экспертных учрежде-
ниях Минюста России судебно-экологиче-
ская экспертиза включает следующие виды: 
«исследование экологического состояния 
объектов почвенно-геологического проис-
хождения»; «исследование экологического 
состояния естественных и искусственных 
биоценозов»; «исследование экологическо-
1 Бекжанов Ж.Л. Современное состояние и тенденции 
развития судебно-экспертной деятельности по делам об 
экологических правонарушениях в Республике Казахстан 
// Теория и практика судебной экспертизы. – 2013. – № 
4 (32). – С. 138–142; Бекжанов Ж.Л. Организационное 
и научно-методическое обеспечение судебно-
экспертной деятельности по делам об экологических 
правонарушениях в Республике Казахстан. Пробелы в 
российском законодательстве. – 2014. – № 6. – С. 241-244.
2 Россинская  Е.Р.  Судебная экспертиза в гражданском, 
арбитражном, административном и уголовном процессе. 
Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 736 с.
го состояния объектов городской среды»; 
«исследование экологического состояния 
водных объектов», «исследование экологи-
ческого состояния объектов окружающей 
среды в целях определения стоимости их 
восстановления». Каждый из указанных 
видов предусматривает создание соответ-
ствующей экспертной специальности. 
В целях повышения эффективности 
производства судебно-экологических экс-
пертиз в Центре судебной экспертизы Ми-
нистерства юстиции Республики Казахстан, 
гармонизации судебно-экологической экс-
пертной деятельности в Республике Казах-
стан и Российской Федерации, дифферен-
циации компетенции судебных экспертов, 
проводящих судебно-экспертные иссле-
дования различных объектов окружающей 
среды, предлагаем рассматривать судеб-
но- экологическую экспертизу как род су-
дебных экспертиз.
Классификацию судебно-экологиче-
ской экспертизы в Республике Казахстан, 
на наш взгляд, можно представить путем 
ее разделения на следующие виды судеб-
ных экспертиз: эколого-геологическую, 
эколого-почвоведческую, эколого-биоло-
гическую, эколого-гидрологическую, эко-
логическую экспертизу объектов городской 
среды, эколого-стоимостную. 
На основе научно-правового анализа 
теоретических основ и экспертной практи-
ки производства судебно-экологических 
экспертиз в судебно-экспертных учрежде-
ниях Республики Казахстан и Российской 
Федерации ниже представлены следующие 
определения видов, предмета и объектов 
исследования для судебных экспертиз, 
связанных с судебно-экспертным исследо-
ванием объектов окружающей среды.
Судебная эколого-геологическая экс-
пертиза – процессуальное действие, про-
изводимое лицами, обладающими специ-
альными знаниями в области геологии, 
смежных естественных, технических наук, 
которые составляют заключение, связан-
ное с экологическим исследованием объек-
тов геологического происхождения.
Предмет судебной эколого-геологи-
ческой экспертизы - обстоятельства, имею-
щие значение для разрешения уголовного, 
гражданского дела либо дела об админи-
стративном правонарушении, связанным с 
разработкой или добычей полезных иско-
паемых,  устанавливаемые с использовани-
ем специальных знаний в области геологии, 
смежных естественных и технических наук 
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путем производства судебной эколого-гео-
логической экспертизы.
Объектами судебной эколого-геоло-
гической экспертизы являются: локальный 
земельный участок, где обнаружены при-
знаки антропогенного воздействия, свя-
занные с осуществлением деятельности по 
пользованию недрами; объекты окружаю-
щей среды, подвергшиеся антропогенному 
воздействию при осуществлении деятель-
ности по пользованию недрами; сведения 
из актов проверки экологического состоя-
ния объектов пользования недрами; другие 
источники информации об антропогенном 
воздействии на объекты окружающей сре-
ды при с разработкой или добычей полез-
ных ископаемых. 
Судебная эколого-почвоведческая 
экспертиза - процессуальное действие, 
производимое лицами, обладающими спе-
циальными знаниями в области почвоведе-
ния и смежных естественных наук, которые 
составляют заключение, связанное с эколо-
гическим исследованием объектов почвен-
ного происхождения.
Предмет судебной эколого-почвовед-
ческой экспертизы - обстоятельства, имею-
щие значение для разрешения уголовного, 
гражданского дела либо дела об админи-
стративном правонарушении, связанным 
с антропогенным изменением почвенного 
покрова, устанавливаемые с использовани-
ем специальных знаний в области почвове-
дения и смежных естественных наук путем 
производства судебной эколого-геологиче-
ской экспертизы.
Объектами судебной эколого-почво-
ведческой экспертизы являются: локаль-
ный земельный участок, где обнаружены 
признаки антропогенного воздействия на 
почвенный покров; сведения из актов про-
верки экологического состояния объектов 
почвенного покрова; другие источники ин-
формации об антропогенном воздействии 
на объекты почвенного происхождения. 
Судебная эколого-биологическая 
экспертиза – процессуальное действие, 
производимое лицами, обладающими спе-
циальными знаниями в биологии и смежных 
естественных наук, которые составляют за-
ключение, связанное с экологическим ис-
следованием биоценозов.
Предмет судебной эколого-биологи-
ческой экспертизы - обстоятельства, имею-
щие значение для разрешения уголовного, 
гражданского дела либо дела об админи-
стративном правонарушении, связанным с 
антропогенным изменением биоценозов, 
устанавливаемые с использованием специ-
альных знаний в области биологии и смеж-
ных естественных наук путем производства 
судебной эколого-биологической экспер-
тизы.
Объектами судебной эколого-биоло-
гической экспертизы являются: локальный 
земельный участок, где обнаружены при-
знаки антропогенного воздействия на био-
ценозы; сведения из актов проверки эко-
логического состояния биоценозов; другие 
источники информации об антропогенном 
воздействии на биоценозы. 
Судебная эколого-гидрологическая 
экспертиза – процессуальное действие, 
производимое лицами, обладающими спе-
циальными знаниями в гидрологии, эколо-
гии и смежных естественных наук (геологии, 
геоморфологии, гидродинамики, биологии, 
ландшафтоведения и др.), которые состав-
ляют заключение по вопросам, связанным с 
исследованием негативного антропогенно-
го воздействия на водные объекты. 
Предмет судебной эколого-гидро-
логической экспертизы - обстоятельства, 
имеющие значение для разрешения уголов-
ного, гражданского дела либо дела об адми-
нистративном правонарушении, связанным 
с антропогенным изменением водных объ-
ектов, устанавливаемые с использованием 
специальных знаний в области в гидроло-
гии, экологии и смежных естественных наук 
путем производства судебной эколого-ги-
дрологической экспертизы.
Объектами судебной эколого-гидро-
логической экспертизы являются: локаль-
ный земельный участок, где обнаружены 
признаки антропогенного воздействия на 
водные объекты; сведения из актов про-
верки экологического состояния водных 
объектов; другие источники информации 
об антропогенном воздействии на водные 
объекты. 
Судебно-экологическая эксперти-
за объектов городской среды – процессу-
альное действие, производимое лицами, 
обладающими специальными знаниями в 
области экологии, смежных естественных, 
технических наук, которые составляют за-
ключение по вопросам, связанным с ис-
следованием негативного антропогенного 
воздействия на искусственные экосистемы, 
входящие в городскую среду. 
Предмет судебно-экологической экс-
пертизы объектов городской среды - об-
стоятельства, имеющие значение для раз-
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решения уголовного, гражданского дела 
либо дела об административном правона-
рушении, связанным с антропогенным из-
менением искусственных экосистем, вхо-
дящих в городскую среду, устанавливаемые 
с использованием специальных знаний в 
области в области экологии, смежных есте-
ственных, технических наук путем произ-
водства судебно-экологической эксперти-
зы объектов городской среды.
Объектами судебно-экологической 
экспертизы объектов городской среды яв-
ляются: искусственные экосистемы, входя-
щие в городскую среду, сведения из актов 
проверки экологического состояния объек-
тов городской среды; другие источники ин-
формации об антропогенном воздействии 
на объекты городской среды. 
Судебная эколого-стоимостная экс-
пертиза – процессуальное действие, произ-
водимое лицами, обладающими специаль-
ными знаниями в области экологии, смеж-
ных естественных, технических, экономиче-
ских наук, которые составляют заключение 
о стоимости восстановления антропогенно-
измененных объектов окружающей среды.
Предмет судебной эколого-стоимост-
ной экспертизы - обстоятельства, имею-
щие значение для разрешения уголовного, 
гражданского дела либо дела об админи-
стративном правонарушении, связанным с 
необходимостью восстановления антропо-
генно-измененных объектов окружающей 
среды, устанавливаемые с использованием 
специальных знаний в области в области 
экологии, смежных естественных, техниче-
ских, экономических наук, путем производ-
ства судебно-экологической экспертизы по 
определению стоимости восстановления 
антропогенно-измененных объектов окру-
жающей среды.
Объектами судебной эколого-стои-
мостной экспертизы являются материалы 
дела, связанные с определением стоимости 
восстановления антропогенно-измененных 
объектов окружающей среды, относящихся 
к предмету вышеуказанной судебно-эколо-
гической экспертизы.
Полагаем, что предлагаемая класси-
фикация судебно-экологических экспертиз 
будет способствовать совершенствованию 
судебно-экспертного обеспечения эколо-
гических преступлений и повышению эф-
фективности организационно-правового, 
научно-методического и информационного 
обеспечения судебно-экологической экс-
пертной деятельности в Республике Казах-
стан.
